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1
(( ))n ait dit
i
L L
TCL TC TD
L
%"
%
" ' " %
# $4
 " 1*)4.)" /$"374$/$" -J1$!4$<"
$54738!-" *" )$4*4.=./*/-"%$"3-)#*8
/$" /-" 4)*5*06$" :$)3*0" 5)*!.0-.)$<"
#$%6-#-%/$8!-"*!" )-!1-#4.=*!" 4*J*!"
/-" #).*+2$" -"/-!4)(.+2$"/$!"1$!4$!"
/-" 4)*5*06$" %$" 1*Q!;"A" $5N-4.=$" 7"
3-%!()*)"$"3$=.3-%4$"/-"-%4)*/*"
-"/-"!*Q/*<"*073"/*".%4-%!./*/-"#$3"
M(-".!!$"$#$))-"-3"4-)).4K).$"%*#.$%*0"
%$!"*%$!"!-0-#.$%*/$!;"
E*5-"-!#0*)-#-)"M(-"$!"*%$!"4$8
3*/$!" !2$" ^bbk8^bbp" -" ^bba8^b_b;"
D-'(.%/$"$"1)$1$!4$"1$)"E$)!-(.0"
-" #$0*5$)*/$)-!" c^bb^h<" $" 1$%4$"
.%.#.*0"/*" *%>0.!-" 7" $" *%$"/-" ^bbp<"
1$)"/-&%.+2$<" -"$"*%$"/-"^b_b"7"$"
o04.3$"1$%4$;"
 "1*)4.)"/$"-J1$!4$<"*"!-+2$"M(-"
!-"!-'(-"*1)-!-%4*")-!(04*/$!"-"/.!8
#(!!,-!"!$5)-"*"/.!4).5(.+2$")-0*4.=*"
/*"32$"/-"$5)*":$)3*0"$#(1*/*"%$"
V)*!.0" !-'(%/$" !(*!"3-!$))-'.,-!"
-" !-4$)-!" /-" *4.=./*/-" -#$%R3.#*<"
*073"/-"*1)-!-%4*)"$"1-)&0"/*"32$"
/-"$5)*<"#$3"!(*!"#*)*#4-)Q!4.#*!"/-8
3$')>&#*!"-"!$#.$-#$%R3.#*!<"1*)*"
4$/$"$"1*Q!;
Crescimento do emprego for-
mal no Brasil
 "/.%I3.#*")-#-%4-"/$"3-)#*/$"
/-" 4)*5*06$" :$)3*0" 5)*!.0-.)$" =-3"
*1)-!-%4*%/$"%$=*!"4-%/P%#.*!")-s-8
tidas pelos novos cenários expressos 
1-0*"#$%N(%4()*"-#$%R3.#*<"M(-"=-3"
.31$%/$" -!4Q3(0$!" *" !-4$)-!" 1)$8
/(4.=$!"-!1-#Q&#$!"cECLGB <"^bble"
YHALHe" V YG B<" ^b_be" BHFte"
uXHCBAfe"DCYj "mCYgA<"^ b_bh;"H3"
!(*"3*'%.4(/-<"$" -31)-'$" )-#-%4-"
=-3" *1)-!-%4*%/$" 4-%/P%#.*" /-"
#)-!#.3-%4$"-J1)-!!.=$<" *04-)%*%/$"
!-(!")-!(04*/$!"-3"4$)%$"/*!"-!1-8
#.&#./*/-!" !-4$).*.!"$(" 0$#*#.$%*.!;"
G*.!"-!1-#.&#./*/-!"1$/-3"!-)")-4)*8
4*/*!"%*"=*).*+2$"/$"-31)-'$":$)3*0"
1$)" )-'.2$"'-$')>&#*<"/.!1$!4*"%$"
W)>&#$"_<"*"!-'(.);"
 !"#$%&'& (&)*!+*,-%&.%&/01!/2%& 3%!0*4&5%&6!*7+4& 7/285.%&*&
macrorregião – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE.
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E$%!4*4*8!-"M(-"*"=*).*+2$"378
dia nacional do emprego agregado 
-%4)-" ^bb]" *" ^b_b" :$." /-" ^l<dlw<"
=*0$)" -J1)-!!.=$"1*)*"(3"1-)Q$/$"
/-" 4-31$" )-0*4.=*3-%4-" #()4$;"
A!" /*/$!" *#-)#*" /*!" /.%I3.#*!"
)-'.$%*.!" -J1)-!!*3" *" $#$))P%#.*"
/-"%$=*!" 4-%/P%#.*!"1*)*"$"#)-!#.8
3-%4$"/$"-31)-'$;"E$%!./-)*/*!<"
6.!4$).#*3-%4-<" *!"3*.!"/.%I3.#*!"
/$"V)*!.0<"*!"B-'.,-!"D(/-!4-"-"D(0"
*1)-!-%4*)*3"(3"#)-!#.3-%4$"/$!"
!-(!"1$!4$!"/-"4)*5*06$"%(3"1*4*8
3*)".%:-).$)"*"37/.*"%*#.$%*0<"$"M(-"
1$/-" !-)" (3" )-s-J$"/*"3.')*+2$"
/-" -31)-!*!" 1*)*" $(4)*!" )-'.,-!"
/$" 1*Q!" -3" :(%+2$" /$!" -!4Q3(0$!"
&!#*.!"$:-)-#./$!<"(04.3*3-%4-;"@$)"
$(4)$"0*/$<"*!"B-'.,-!"L$)4-<"L$)8
/-!4-"-"E-%4)$8A-!4-"*1)-!-%4*)*3"
(3" #)-!#.3-%4$" !(1-).$)" q"37/.*"
%*#.$%*0;" G*.!" )-!(04*/$!" -!42$<"
')$!!$"3$/$<" )-0*#.$%*/$!" #$3" *"
'-)*+2$"/-"-31)-'$!"*!!$#.*/$!"q!"
%$=*!" *4.=./*/-!" 1)$/(4.=*!" -38
1)--%/./*!"%-!4*!" )-'.,-!<" #$3$"*"
#$%!4)(+2$"/*"X!.%*"g./)-074).#*"/-"
V-0$"F$%4-<"%$"@*)><"-"*"*310.*+2$"
/$"1$)4$"/-"D(*1-<"-3"@-)%*35(#$;
 !" *4.=./*/-!" !(1)*#.4*/*!"/-8
notam o crescimento setorial das 
*4.=./*/-!"0.'*/*!"*"#$%!4)(+2$"#.=.0<"
4-%/P%#.*" -!4*" M(-" 7" )*4.&#*/*" *$"
*%*0.!*)"$"W)>&#$"^<"*"!-'(.)
 !"#$%&9&(&)*!+*,-%&.%&/01!/2%&3%!0*4&5%&6!*7+4&7/285.%&%&7/:%!&
de atividade econômica – 2006/2010 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
A"#)-!#.3-%4$"/-"pbw"%$"!-'3-%4$"/*"#$%!4)(+2$"#.=.0"$5!-)=*/$"%$".%8
4-)=*0$"/-"^ bb]8^b_b<"/-=-8!-<"-!1-#.*03-%4-<"*".310-3-%4*+2$"/-"#$%!4)(+,-!"
-"$5)*!"/-"')*%/-"1$)4-<"*!!$#.*/*!"$:-)4*"/-"1)$N-4$!"/-".%:)*-!4)(4()*<"5-3"
#$3$"*"-J1*%!2$")-#-%4-"/$"3-)#*/$" .3$5.0.>).$"%*#.$%*0<"#(N*"/-3*%/*"
#)-!#-("-3":(%+2$"/$"*(3-%4$"/*")-%/*"37/.*"/*"1$1(0*+2$;"?-%4)$"/-!4-"
#$%4-J4$<"-%:*4.O*38!-"*.%/*"*!"#$%!4)(+,-!"*!!$#.*/*!"*$!"1)$N-4$!"/*"E$1*"
/$"F(%/$"/-"^b_v"-"/$!"\$'$!"A0Q31.#$!"/-"^b_];"\>"$!"!-4$)-!"/-"#$37)#.$"
-"!-)=.+$!"3$!4)*)*3"(3"#)-!#.3-%4$"!(1-).$)"q"37/.*"%*#.$%*0"c^l<dlwh<"
/-3$%!4)*%/$"M(-"-0-!"!-"3*%4P3"#$3$"$!"!-4$)-!"3*.!"/.%I3.#$!"%$"#$%4-J8
4$"*4(*0;"H3"4-)3$!"%-'*4.=$!<"*#-%4(*8!-"*.%/*"3*.!"*"1-)/*"/-"1*)4.#.1*+2$"
/*"*')$1-#(>).*<"M(-"#)-!#-("4Q3./$!"d<p]w"-3"M(*4)$"*%$!;
 1-!*)"/$!"')*%/-!"$5)*!"#$%4-31$)I%-*!")-*0.O*/*!"1-0$"!-4$)"/*"#$%!8
4)(+2$"#.=.0<"$"!-'3-%4$"/*!"')*%/-!"-31)-!*!"*1)-!-%4$("(3"#)-!#.3-%4$"
1)KJ.3$"/$"#)-!#.3-%4$"37/.$"%*#.$%*0<"3*!"M(-":$."!(10*%4*/$"1-0*"-J8
1*%!2$"/$"!-'3-%4$"/*!"1-M(-%*!"-31)-!*!<"#$%:$)3-"1$)"!-)"=.!(*0.O*/$"
%$"W)>&#$"d<"*"!-'(.);
E$3"(3*"=*).*+2$"/-"^ a<dpw"-3"
M(*4)$"*%$!<"$"!-'3-%4$"/*!"1-M(-8
%*!"-31)-!*!<"":$."$"3*.!"/.%I3.#$"
/-%4)-"$!" !-'3-%4$!"/*" -#$%$3.*;"
F-!3$"*!!.3<"-!4-"/.%*3.!3$"%2$"
#6-'*" *" !-)" 1)$-3.%-%4-<" 1$.!" $!"
/-3*.!"!-'3-%4$!"c3.#)$<"37/.*!"-"
')*%/-!"-31)-!*!h"$54.=-)*3"#$38
1$)4*3-%4$!"3(.4$"1)KJ.3$!<"4$/$!"
%*":*.J*"/-"^bw"*"dbw"/-"=*).*+2$;"
C!4$"3$!4)*<"M(-<"/-" #-)4*" :$)3*<"$"
crescimento do emprego está ocor8
)-%/$"/-":$)3*"-M(.1*)*/*"-%4)-"*!"
-31)-!*!"/$!"/.=-)!$!"4*3*%6$!;"
H3")-0*+2$"q"=*).*+2$"/$!"1$!4$!"
/-"4)*5*06$"1$)"!-J$<"#$%!4*4$(8!-"*"
-J1*%!2$"/*!" *4.=./*/-!"$#(1*/*!"
1$)"3(06-)-!"%(3"%Q=-0"!(1-).$)"*$!"
$#(1*/$!"1-0$!"6$3-%!<"#$3$"1$/-"
!-)"=.!4$"%$"W)>&#$"v<"*"!-'(.);"H!!-!"
)-!(04*/$!")*4.&#*3"*"3*.$)".%!-)+2$"
/*"3(06-)"%$"3-)#*/$"/-"4)*5*06$"
*%(*03-%4-"%$"V)*!.0<"/*/$<" !$5)-8
4(/$"1-0*"%-#-!!./*/-<" -3"3(.4$!"
#*!$!<"/-"#$310-3-%4*+2$"/*")-%/*"
:*3.0.*)<" #$3$"*.%/*"1-0$"1)K1).$"
/-!-N$"/-"4$)%*)-38!-".%/-1-%/-%4-!"
&%*%#-.)*3-%4-"cVBXDEgCLC<"^ bb]<"
^bbke" VBXDEgCLCe" YAFV B?C<"
^bbbe" YHALH<" ^bbde"Z \LF Le"
@HB@xGXA<"_aakh;
Mesmo assim, 
este dinamismo 
não chega a ser 
proeminente, 
pois os demais 
segmentos 
(micro, médias e 
grandes empresas) 
obtiveram 
comportamentos 
muito próximos, 
todos na faixa de 
20% a 30% de 
variação.
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 !"#$%&'& (&)*!+*,-%&.%&/01!/2%& 3%!0*4&5%&6!*7+4& 7/285.%&%&
tamanho do estabelecimento – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
 !"#$%&9&(&)*!+*,-%&.%&/01!/2%&3%!0*4&5%&6!*7+4&7/285.%&%&7/:%&
do trabalhador – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
 !"#$%&;&(&)*!+*,-%&.%&/01!/2%&3%!0*4&5%&6!*7+4&7/285.%&*&3*+:*&
etária do trabalhador – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
"#$ %&'(')%)*#$ +,-.%)%#$ .+/$
0-12*/*#$ ,/*#,*/%0$345 67$8+$.*9
/:+)+$%8%1'#%)+5$(%1+/$ #-.*/'+/$%+#$
3;5<37$/*='#&/%)+#$.*1+#$ *0./*=+#$
+,-.%)+#$.+/$2+0*8#>$?%'#$8@0*/+#$
)*8+&%0$-0%$0%'+/$.%/&','.%AB+5$*$
.+##'(*10*8&*$)*$ C-%1'D',%AB+5$ )%$
0-12*/$ 8+$0*/,%)+5$ /*D1*&'8)+$ %$
%E#+/AB+$)%$+D*/&%$)*$0B+$)*$+E/%$
D*0'8'8%$8%#$8+(%#$+,-.%AF*#$#-/='9
)%#>$G8&/*&%8&+5$)*(*9#*$/*##%1&%/$C-*$
&%'#$/*#-1&%)+#$*(')*8,'%0$-0$,/*#,'9
0*8&+$/*1%&'(+$*8&/*$+#$.*/:+)+#5$0%#$
8B+$+#$0+8&%8&*#$*0$%E#+1-&+#$H$C-*$
%'8)%$)*8+&%0$%$0%'+/$.%/&','.%AB+$
0%#,-1'8%$8%$,+0.+#'AB+$)+$0*/,%9
)+$)*$&/%E%12+>$
"$%8I1'#*$)+$ *0./*=+$ #*=-8)+$
%$ D%'J%$ *&I/'%$0+#&/%$ -0%$ 8+(%$
&*8)K8,'%$)+$0*/,%)+$)*$ &/%E%12+$
8%,'+8%1>$L+8D+/0*$+$M/IN,+$ !5$ %$
#*=-'/5$ +E#*/(%9#*$ -0%$ *J.%8#B+$
#'=8'D',%&'(%$)%$0B+$)*$ +E/%$ ,+0$
')%)*$#-.*/'+/$%$!O$%8+#>
P#$.+#&+#$)*$&/%E%12+$+,-.%)+#$
.+/$D-8,'+8I/'+#$*8&/*$!O$%$Q<$%8+#$
,/*#,*/%0$< 5<R7$*8&/*$3OOQ$%$3O O5$
*8C-%8&+$%#$D-8AF*#$*J*/,')%#$.+/$
D-8,'+8I/'+#$ ,+0$0%'#$)*$ Q!$ %8+#$
,/*#,*/%0$;R54Q7>$?%'#$'8)',%)+/*#$
)*8+&%0$+$ %-0*8&+$ )%$ %)0'##B+$
)*$ &/%E%12%)+/*#$ ,+0$ ')%)*$0%'#$
*1*(%)%5$ %1=+$ 8B+$ /*='#&/%)+$ *0$
0+0*8&+#$ %8&*/'+/*#>$"$ '8#*/AB+5$
+-$/*'8#*/AB+5$)*#&*#$&/%E%12%)+/*#$
8+$0*/,%)+5$*0$#-%$0%=8'&-)*5$%)9
(S0$)%$E-#,%$.+/$/*8)'0*8&+#$C-*$
,+0.1*0*8&*0$ /*8)%#$ %8&*/'+/*#5$
*#.*,'%10*8&*$/*8)'0*8&+#$%&/'E-9
:)+#$ %$.*8#F*#$ *T+-$ %.+#*8&%/'%#>$
G0$+-&/%$(*/&*8&*5$/*='#&/+-9#*$-0$
*J./*##'(+$,/*#,'0*8&+$)%$0B+$)*$
+E/%$ ,+0$ ')%)*$ 1'0'&*$)*$  6$ %8+#5$
C-*$+E&*(*$-0%$*J.%8#B+$)*$;<5; 7$
8+$.*/:+)+$%8%1'#%)+>$P-$#*U%5$2+-9
(*$-0%$ %0.1'%AB+$8%$ '8#*/AB+$)*$
8+(+#$ &/%E%12%)+/*#5$ %,+0.%82%9
)%$ .%/%1*1%0*8&*$ .*1%$ /*'8#*/AB+$
)*$ &/%E%12%)+/*#$0%'#$ %8&'=+#$ +-$
(*&*/%8+#>
G#&*$ ,/*#,'0*8&+$)+#$ &/%E%12%9
)+/*#$8%$ D%'J%$)*$%&S$  6$ %8+#5$ *#&I$
relacionado diretamente com o de9
#*0.*82+$)+$ *0./*=+$ #*=-8)+$ %$
*#,+1%/')%)*$0S)'%>$ V#&+$.+/C-*$ #*$
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/*='#&/+-$-0%$%0.1'%AB+$)+#$.+#&+#$)*$&/%E%12+$+,-.%)+#$.+/$&/%E%12%)+/*#$
,+0$+$*8#'8+$0S)'+$,+0.1*&+5$,+0+$.+)*$#*/$('#&+$8+$M/IN,+$Q5$%$#*=-'/>$
G##%$,%&*=+/'%$,/*#,*-$<45!47$8+$'8&*/(%1+$%8%1'#%)+5$-0$,/*#,'0*8&+$%'8)%$
0%'#$*J./*##'(+$C-%8)+$&+0%0+#$*0$,+8#')*/%AB+$C-*$%$0%'+/'%$%E#+1-&%$
)+#$&/%E%12%)+/*#$#*$*8,+8&/%$8*#&%$D%'J%$)*$*#,+1%/')%)*>$
 !"#$%&<&(&)*!+*,-%&.%&/01!/2%&3%!0*4&5%&6!*7+4&7/285.%&5=>/4&
de instrução do trabalhador – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
W%/%1*1%0*8&*5$%$)'8X0',%$)%#$+,-.%AF*#$,+0$.Y#9=/%)-%AB+$D+'$E%#9
&%8&*$*J./*##'(%5$,+0$-0$,/*#,'0*8&+$/*='#&/%)+$)*$  R5; 7$8%#$%&'(')%)*#$
+,-.%)%#$.+/$.+/&%)+/*#$)*$)'.1+0%#$)*$0*#&/%)+Z$*$)*$4653;7$8%#$+,-.%9
AF*#$C-*$/*C-*/'%0$&:&-1+$)*$)+-&+/%)+>$W+)*09#*$%##+,'%/$*##*#$8@0*/+#$
%,*/,%$)%#$+,-.%AF*#$,+0$.Y#9=/%)-%AB+$%+#$/*#-1&%)+#$)%#$%)0'##F*#$8+#$
#*=0*8&+#$)*$*)-,%AB+$#-.*/'+/5$#*&+/$C-*$(*0$%./*#*8&%8)+$,/*#,'0*8&+$
,+8#&%8&*$ 8+$.%:#>$L+8&-)+5$ )*(*9#*$)*#&%,%/$ C-*$ &%'#$ /*#-1&%)+#$ *#&B+$
*0$D-8AB+$)+#$'8,/*0*8&+#$+E&')+#$%+$1+8=+$)%$#S/'*5$C-*$#B+$%1&%0*8&*$
#'=8'N,%&'(+#>
"$%8I1'#*$)+$,/*#,'0*8&+$D-8)%0*8&%)+$8+#$/*8)'0*8&+#$0S)'+#$/%&'N,%$
%$*J.%8#B+$)%#$%&'(')%)*#$C-*$%./*#*8&%0$/*0-8*/%AB+$8%$D%'J%$)*$ 5O$%$35O$
#%1I/'+#$0:8'0+#5$,+0+$.+)*$#*/$('#-%1'[%)+$8+$M/IN,+$65$%$#*=-'/>
 !"#$%&?&(&)*!+*,-%&.%&/01!/2%&3%!0*4&5%&6!*7+4&7/285.%&3*+:*&
de remuneração do trabalhador – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
P#$ *0./*=+#$ 8*#&%$ D%'J%$ )*$
/*0-8*/%AB+$ &'(*/%0$ ,/*#,'0*8&+$
)*$ ;65;37$ 8+$ .*/:+)+$ %8%1'#%)+5$
#*8)+$%,+0.%82%)+$.*1%#$ %&'(')%9
)*#$)*$%&S$-0$#%1I/'+$0:8'0+5$C-*$
,/*#,*-$3Q5!37$8+$0*#0+$'8&*/(%1+$
)*$ &*0.+>$ P#$ 8@0*/+#$ /*1%&'(+#$
%+$ ,/*#,'0*8&+$ #*=-8)+$%$ D%'J%$)*$
/*0-8*/%AB+$ ,+//+E+/%0$ ,+0$ +#$
/*#-1&%)+#$./*#*8&*#$8%$%8%1'#*$.+/$
8:(*1$)*$'8#&/-AB+$*$.+/$D%'J%$*&I/'%5$
*(')*8,'%8)+$ .*/D'1$ )*$ -0$ &/%E%9
12%)+/$ U+(*05$C-*$.+##-'$ #*=-8)+$
=/%-$ ,+0.1*&+$ *$ /*,*E*$ *8&/*$  5O$ %$
35O$#%1I/'+#$0:8'0+#>
Criação, destruição e rotativida-
de no emprego formal brasileiro 
segundo as condicionantes so-
$+%/$%5@0+$*7&/&./0%2!"#$*7&
A análise acerca da rotatividade 
8+$0*/,%)+$)*$ &/%E%12+$E/%#'1*'/+$
0+#&/%$#'&-%AF*#$E%#&%8&*$2*&*/+=K9
8*%#5$C-%8)+$+E#*/(%)+$%$,+0.+#'9
AB+$)+$*0./*=+$D+/0%1$#+E$+#$)'D*9
/*8&*#$%#.*,&+#$#*&+/'%'#$*$/*='+8%'#>$
V#&+$ *#&I$ /*1%,'+8%)+$\#$)'0*8#F*#$
)+$ 8+##+$ .%:#5$ C-*$ %./*#*8&%$ )'9
(*/#')%)*$./+)-&'(%$ #'=8'D',%&'(%5$
+8)*$+#$)'(*/#+#$#*&+/*#$./+)-&'(+#$
%##-0*0$)'8X0',%#$ ./Y./'%#$ *0$
('/&-)*$ )%#$ .%/&',-1%/')%)*#$ )%#$
*,+8+0'%#$/*='+8%'#>$G#&%$2*&*/+=*9
8*')%)*$.+)*$#*/$+E#*/(%)%$C-%8)+$
#*$,+0.%/%$+#$:8)',*#$)*$/+&%&'(')%)*$
/*='+8%'#5$ ,+0+$.+)*$ #*/$ ('#&+$ 8%$
?%E*1%$ 5$%$#*=-'/>$
Os números 
relativos ao 
crescimento 
segundo a faixa 
de remuneração 
corroboram com os 
resultados presentes 
na analise por nível 
de instrução e por 
faixa etária...
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Tabela 1 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal segundo as ma-
crorregiões brasileiras - 2006/2010
Região
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Norte O53R O536 O5O3 O5!Q O5;; O53R O5O< O5Q3
Nordeste O536 O53< O5O; O5!O O5;3 O534 O5O! O5QO
]-)*#&* O5;R O5;! O5O< O56< O5<Q O5< O5O! O546
]-1 O5< O5;4 O5O; O56R O5! O5<Q O5O! O5R6
L*8&/+9P*#&* O5;< O5;; O5O3 O5Q6 O5<; O5<O O5O; O54;
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
G0$&*/0+#$/*='+8%'#5$+E#*/(%9#*$C-*$%$&%J%$)*$,/'%AB+$1:C-')%$)*$*0./*=+#$%./*#*8&%9#*$E%'J%$*0$&+)%#$%#$/*='9
F*#$H$*J./*##%8)+$C-*$2I$-0$*C-'1:E/'+$*8&/*$%#$%)0'##F*#$*$)*0'##F*#5$#*$)'D*/*8,'%)+$.*1%$'8&*8#')%)*$,+0$C-%1$
'#&+$+,+//*>$"$./+J'0')%)*$)+#$(%1+/*#$/*D*/*8&*#$%$%)0'##F*#$*$)*0'##F*#$%,%E%$.+/$/*^*&'/$8%$)*&*/0'8%AB+$)%$
/+&%&'(')%)*>$G#&%$.+/$#-%$(*[5$0%8&*(*9#*$*0$:8)',*#$*1*(%)+#$*0$&+)%#$%#$/*='F*#5$%$.%/&'/$)%$,+0.%/%AB+$*8&/*$+#$
)+'#$.*/:+)+#$%8%1'#%)+#5$,+8#&%&%9#*$%$&*8)K8,'%$-8'D+/0*$)*$*1*(%AB+$)%$/+&%&'(')%)*$*0$&+)%#$%#$/*='F*#$)+$.%:#>$
L+8&-)+5$/*='#&/%/%09#*$8%#$/*='F*#$]-1$*$]-)*#&*5$+#$0%'+/*#$.%&%0%/*#5$,+0$(%1+/*#$)*$O56R$*$O56<5$/*#.*,&'(%0*8&*>$
"$&*8)K8,'%$)*$*1*(%AB+$)%$/+&%&'(')%)*$&%0ES0$S$+E#*/(%)%$%+$#*$%8%1'#%/$+$,+0.+/&%0*8&+$.+/$#*&+/$./+)-&'(+>$
_*$%,+/)+$,+0$+#$)%)+#$*J./*##+#$8%$?%E*1%$35$&+)+#$+#$#*&+/*#$%./*#*8&%/%0$*1*(%)+#$:8)',*#$)*$/+&%&'(')%)*5$E*0$
,+0+$%$*1*(%AB+$)*#&*#$:8)',*#$*8&/*$+#$)+'#$.*/:+)+#$%8%1'#%)+#>$P$C-*$#*$0+#&/%$)'#&'8&+$#B+$+#$8:(*'#$)*$/+&%&'('9
)%)*$*8&/*$+#$#*&+/*#$./+)-&'(+#>$P#$#*&+/*#$)*$,+8#&/-AB+$,'('15$%=/+.*,-I/'%$*$,+0S/,'+$%./*#*8&%/%09#*$,+0+$+#$
)*$0%'+/$='/+$)%$0B+$)*$+E/%5$*8C-%8&+$#*/('A+#$'8)-#&/'%'#$)*$-&'1')%)*$.@E1',%$0+#&/+-9#*$#*/$+$#*=0*8&+$,+0$
0*8+/$(%/'%AB+$)%$0B+$)*$+E/%>$_*(*09#*5$*8D%&'[%/$+#$/*#-1&%)+#$)%$%)0'8'#&/%AB+$.@E1',%5$C-*$./%&',%0*8&*$8B+$
%./*#*8&+-$/+&%AB+$8+#$#*-#$.+#&+#$)*$&/%E%12+>$?%1$/*#-1&%)+$#*$)*(*$%$*#&%E'1')%)*$C-*$+#$D-8,'+8I/'+#$.@E1',+#$
.+##-*0$8+$X0E'&+$)*$#-%#$,%//*'/%#5$*#&B+$.+##:(*'#$(%/'%AF*#$%##+,'%)%#$%.*8%#$%$%)0'##B+$)*$,+8,-/#%)+#$*$
)*#1'=%0*8&+#$.+/$%.+#*8&%/'%$+-$*J+8*/%AB+>$
Tabela 2 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
o setor de atividade econômica - 2006-2010
Setor - IBGE
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Extrativa mineral O53Q O5 R O5O6 O5<< O536 O5 R O5O4 O5<Q
V8)>$)*$&/%8#D+/0%AB+ O5< O5;6 O5O< O564 O5!O O5<; O5OQ O5R;
]*/>$V8)>)*$-&'1')%)*$.@E1',% O5 R O5 6 O5O3 O5;Q O53; O5 4 O5O< O5< 
L+8#>$L'('1 O5RO O54< O5OQ  56< O5R4 O544 O5 O  54Q
L+0S/,'+ O5<Q O5< O5O! O544 O5!; O5<6 O5OQ  5OO
]*/('A+# O5<3 O5;6 O5O! O56R O5<4 O5<3 O5OQ O5RO
")0>$W@E1',% O5O O5O O5OO O5O3 O5O O5O O5OO O5O3
"=/+.*,-I/'% O56Q O56! O5OO  5! O54R O5R 9O5O3  54 
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE. 
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`+(%0*8&*5$%#$&%J%#$)*$,/'%AB+$1:C-')%$)*$*0./*=+#$*8,+8&/%09#*$8-0$.%&%0%/$0:8'0+5$#*8)+$/*#-1&%)+$)%$
./+J'0')%)*$)+#$(%1+/*#$)%$&%J%$)*$,/'%AB+$*$)%$&%J%$)*$)*#&/-'AB+$)*$*0./*=+#>$
"$%8I1'#*$*0$D-8AB+$)+$&%0%82+$)+$*#&%E*1*,'0*8&+$'8)',+-$C-*$%#$0',/+*0./*#%#$.+##-*0$+$0%'+/$:8)',*$)*$
/+&%&'(')%)*$)*8&/*$+#$+-&/+#$&'.+#$)*$*0./**8)'0*8&+#5$%./*#*8&%8)+$-0$:8)',*$)*$ 5  $8+$%8+$)*$3OOQ>$P$#*=-89
)+$0%'+/$(%1+/$D+'$)*0+8#&/%)+$.*1+$#*=0*8&+$)%#$.*C-*8%#$*0./*#%#5$,+0$-0$(%1+/$)*$O54<>$"$,+0.%/%AB+$)+#$
#*=0*8&+#$*(')*8,'%$%$'8&*8#')%)*$)%$/+&%&'(')%)*$8+$X0E'&+$)%#$0',/+*0./*#%#>$?%1$#'&-%AB+$#*$'8&*8#'N,%$8+$%8+$
.+#&*/'+/5$.+'#$+$:8)',*$)%#$0',/+*0./*#%#$*1*(%9#*$.%/%$ 53Q5$/%&'N,%8)+$%$&*8)K8,'%$+E#*/(%)%$*0$3OOQ>$L+8#&%&%9#*$
&%0ES0$C-*$*#&%$*1*(%AB+$S$%,+0.%82%)%$.*1+#$+-&/+#$#*=0*8&+#5$,+8D+/0*$.+)*$#*/$,+8#&%&%$8%$?%E*1%$;5$%$#*=-'/>
Tabela 3 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
o tamanho do estabelecimento - 2006-2010
Tamanho 
Estabelecimento
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
a',/+ O5QO O5!O O5 O  5  O5QR O5!6  53Q  53Q
W*C-*8+ O5<3 O5<3 O5O O54< O5!O O5<4 O5R4 O5R4
aS)'+ O5;! O5;; O5O3 O5Q4 O5<3 O5;R O543 O543
Grande O5 Q O5 ! O5O O5;3 O533 O53O O5<3 O5<3
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O543 O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
"+$#*$%(*/'=-%/$+$,+0.+/&%0*8&+$#*=-8)+$+$#*J+5$,+8#&%&+-9#*$C-*$+#$'8)',%)+/*#$)*$/+&%&'(')%)*$0%#,-1'8+#$
#B+$#-.*/'+/*#$%+#$D*0'8'8+#5$*0$%0E+#$+#$.*/:+)+#$%8%1'#%)+#>$L+0+$.+)*$#*/$('#-%1'[%)+$8%$?%E*1%$<5$%$#*=-'/>$
G8C-%8&+$C-*5$*0$3OOQ5$+$(%1+/$)+$'8)',%)+/$0%#,-1'8+$D+'$)*$O5645+$D*0'8'8+$D+'$)*$O5!QZ$%+$.%##+$C-*5$*0$3O O5$+$
(%1+/$0%#,-1'8+$D+'$)*$O5R35$*$+$D*0'8'8+$D+'$)*$O5QR>$_*##%$D+/0%5$+#$8@0*/+#$'8)',%0$%$*1*(%AB+$8%$/+&%&'(')%)*$
&%0ES0$C-%8)+$%8%1'#%)+$*0$&+/8+$)+$#*J+>$b-%8)+$&+0%)+#$*0$/*1%AB+$\$D%'J%$*&I/'%5$+#$)%)+#$/%&'N,%0$+-&/%$
&*8)K8,'%$)+$0*/,%)+$)*$&/%E%12+>$L+8#&%&+-9#*$8+#$)+'#$.*/:+)+#$%8%1'#%)+#5$-0%$*J./*##'(%$&%J%$)*$,/'%AB+$1:C-')%$
)*$*0./*=+#$8+$(%1+/$)*$O5Q!$8%$D%'J%$*&I/'%$)*$%&S$ 6$%8+#>$?%1$(%1+/$)*(*$*#&I$%##+,'%)+$\#$.+1:&',%#$)*$./'0*'/+$
*0./*=+$/*,*8&*#$C-*$0+&'(%0$%$,+8&/%&%AB+$)*$U+(*8#$%$E%'J+#$,-#&+#$&/%E%12'#&%#5$#*8)+5$.%/%$*1*#5$-0%$D+/0%$)*$
+E&*/$*J.*/'K8,'%$./+N##'+8%1>
Tabela 4 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
o sexo - 2006-2010
Sexo 
Trabalhador
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
a%#,-1'8+ O5< O5;6 O5O< O564 O5<4 O5<; O5O! O5R3
c*0'8'8+ O5;O O53Q O5O; O5!Q O5;6 O5;3 O5O! O5QR
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
_*(')+$%+$&*0.+$1'0'&%)+$)+$,+8&/%&+$)*$&/%E%12+$,+1+,%)+$8*#&*#$./+=/%0%#5$2I$-0%$#*=-')%$#-E#&'&-'AB+$)*$
U+(*8#$8+#$.+#&+#$)*$&/%E%12+$)*##%#$*0./*#%#5$+$C-*$S$/%&'N,%)+$.*1%$*1*(%)%$&%J%$)*$/+&%&'(')%)*$+E#*/(%)%>$P#$
)%)+#$)*$3OOQ$0+#&/%0$-0$'8)',%)+/$)*$ 5R45$*8C-%8&+$C-*$.%/%$3O O$*1*$%&'8='-$-0$(%1+/$)*$35  >$
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Tabela 5 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
a faixa etária - 2006-2010
Faixa Etária
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
"&S$ 6$  5; O5QQ O5Q!  5R4  5<3 O5QR O56; 35  
 4$%$3< O56; O5!R O5 <  5;3 O54Q O56O O5 Q  5!6
3!$%$3R O5<; O5<O O5O3 O54; O5!3 O5<4 O5O<  5O 
;O$%$;R O5;O O53R O5O O5!R O5;6 O5;! O5O3 O563
<O$%$<R O53O O53O O5OO O5<O O53! O53< O5O O5<4
!O$%$Q< O5 < O5 Q 9O5O3 O5;O O5 6 O5 6 9O5O O5;<
Q!$+-$0%'# O5O6 O5 ! 9O5O4 O53; O5OR O5 ! 9O5OQ O53<
de$,1%##f <5!Q ;5O4  5<6 65Q< O5O O5O< 9O5O< O5O!
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
"'8)%$)*8&/+$)*#&*$/%,'+,:8'+5$+$#*=-8)+$0%'+/$(%1+/$D+'$/*='#&/%)+$8%$D%'J%$*&I/'%$)*$ 4$%$3<$%8+#5$#*=0*8&+$U+(*0$
)%$.+.-1%AB+>$L+0$(%1+/*#$)*$ 5;35$*0$3OOQ5$*$ 5!65$*0$3O O5$/%&'N,%9#*$%$(+1%&'1')%)*$C-*$+$*0./*=+$.+##-'$8*#&%$
D%'J%$*&I/'%5$#*8)+$-0%$)%#$,%/%,&*/:#&',%#$C-*$&%1$=/-.+$*8D/*8&%$8+$#*-$./+,*##+$)*$'8#*/AB+$8+$0*/,%)+$)*$&/%E%12+>
"$)*&*/0'8%AB+$)%$(+1%&'1')%)*$)+$*0./*=+$*#&I$D+/&*0*8&*$/*1%,'+8%)%$%+$8:(*1$)*$*#,+1%/')%)*$C-*$+$'8)'(:)-+$
.+##-'>$P#$)%)+#$./*#*8&*#$8%$?%E*1%$Q$0+#&/%0$C-*$C-%8&+$0%'+/$%$*#,+1%/')%)*$%./*#*8&%)%5$0*8+/$S$%$/+&%&'(')%)*$
%##+,'%)%$%$*##%$D%'J%$*)-,%,'+8%1>$
Tabela 6 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
a escolaridade - 2006-2010
Escolaridade 
2006 2010
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
Criação
Taxa de 
Destruição
Taxa de 
Criação 
Líquida
Taxa de 
Rotatividade
"8%1D%E*&+ O5!6 O5!6 O5OO  5 < O5QO O5QO O5OO  53 
"&S$!g$V8,+0.1*&+ O5! O5!3 9O5O  5O; O5!R O5!Q O5O;  5 Q
!g$L+0.1*&+$
c-8)%0*8&%1 O5<; O5<! 9O5O3 O544 O5<4 O5<R 9O5O3 O5R6
Qg$%$Rg$c-8)%0*8&%1 O5<! O5<< O5O O54R O5!< O5!; O5O  5O6
c-8)%0*8&%1$
L+0.1*&+ O5<O O5;4 O5O3 O566 O5<R O5<Q O5O; O5R!
aS)'+$V8,+0.1*&+ O5<< O5<O O5O< O54! O5!4 O5!3 O5OQ  5OR
aS)'+$L+0.1*&+ O5;6 O5; O5O6 O5Q4 O5<6 O5;R O5O4 O54Q
]-.*/'+/$V8,+0.1*&+ O5;3 O536 O5O! O5!R O5;4 O5;; O5O! O56 
]-.*/'+/$L+0.1*&+ O5 < O5 3 O5O3 O536 O5 6 O5 < O5O; O5; 
a*#&/%)+ O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO
_+-&+/%)+ O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE
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A$0%'+/$/+&%&'(')%)*$D+'$/*='#&/%)%$8%$D%'J%$*)-,%,'+8%1$%8%1D%E*&%5$,+0$-0$(%1+/$)*$ 5 <5$*8C-%8&+$+$0*8+/$
(%1+/$D+'$+E&')+$.*1%$,%&*=+/'%$*8#'8+$#-.*/'+/5$,+0$O536Z$#*8)+$*##%$/*)-AB+$./+=/*##'(%$\$0*)')%$C-*$%#$D%'J%#$)*$
*#,+1%/')%)*$#*$*1*(%0>$G#&%$,+8#&%&%AB+$.+)*$'8)',%/$C-*$%$/+&%&'(')%)*$S$0%'#$%=/%(%8&*$*0$.+#&+#$)*$&/%E%12+$)*$
0*8+/$C-%1'N,%AB+5$.+'#$%$0B+9)*9+E/%$.+-,+$C-%1'N,%)%$S$D%,'10*8&*$*8,+8&/%)%5$C-%8)+$0-'&+$8B+$#-E#&'&-:)%$
.+/$+-&/%$0%'#$C-%1'N,%)%5$.*/0'&'8)+$-0%$0%'+/$/+&%AB+$8*##%#$+,-.%AF*#>
G##%$&*8)K8,'%$)*$0%'+/$/+&%&'(')%)*$*0$.+#&+#$)*$0*8+/$C-%1'N,%AB+$S$/%&'N,%)%$)'%8&*$)%$%8%1'#*$)%#$(%/'%AF*#$
*0$D-8AB+$)%$D%'J%$)*$/*0-8*/%AB+>$?%1$C-%1$%$(*/'N,%AB+$#*=-8)+$%$D%'J%$)*$*#,+1%/')%)*5$,+8&%&+-9#*$C-*$+#$.+#9
&+#$)*$&/%E%12+$,+0$0*8+/$8:(*1$#%1%/'%1$%C-*1*#$C-*$%./*#*8&%/%0$-0$0%'+/$=/%-$)*$/+&%&'(')%)*>$"##'05$C-%8&+$
0%'+/$D+/$%$D%'J%$)*$/*0-8*/%AB+5$+E#*/(%9#*$%$/*)-AB+$)+$'8)',%)+/$)*$/+&%&'(')%)*5$,+0+$.+)*$#*/$,+8#&%&%)+$8%$
?%E*1%$65$%$#*=-'/>$
Tabela 7 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 
a faixa de remuneração - 2006-2010
c%'J%$h*0-8*/%AB+$
aS)'%$i]aj
3OOQ 3O O
?%J%$)*$
L/'%AB+
?%J%$)*$
_*#&/-'AB+
?%J%$)*$
L/'%AB+$
k:C-')%
?%J%$)*$
Rotatividade
?%J%$)*$
L/'%AB+
?%J%$)*$
_*#&/-'AB+
?%J%$)*$
L/'%AB+$
k:C-')%
?%J%$)*$
Rotatividade
"&S$ $]a  5O O56; O534  56<  53! O5R; O5;3 35 4
a%'#$)*$ $%$3$]a O5!; O5<Q O5OQ O5RR O5Q O5!; O5O4  5 <
a%'#$)*$3$%$<$]a O53O O53 9O5O3 O5< O5 R O53O 9O5O3 O5;R
a%'#$)*$<$%$6$]a O5O4 O5  9O5O; O5 R O5OR O5  9O5O3 O53O
a%'#$)*$6$%$ !$]a O5O6 O5OR 9O5O3 O5 Q O5O6 O5O4 9O5O O5 !
 !$+-$0%'#$]a O5O< O5O6 9O5O3 O5  O5O! O5OQ 9O5O O5 O
de$,1%##f O53; O53 O5O; O5<< O5 4 O5 ! O5O3 O5;;
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
G##%$,+8#&%&%AB+$#*$0%8&S0$*8&/*$+#$.*/:+)+#$%8%1'#%)+#5$%.*#%/$)*$*1*(%AB+$)+#$:8)',*#$)*$-0$.*/:+)+$.%/%$+$
+-&/+5$%$&*8)K8,'%$#*$0%8&S0>$"##'05$+#$.+#&+#$)*$&/%E%12+$,+0$/*0-8*/%AB+$)*$%&S$-0$#%1I/'+$0:8'0+$&'(*/%0$-0%$
%0.1'%AB+$)+$:8)',*$)*$/+&%&'(')%)*$)*$ 56<5$*0$3OOQ5.%/%$35 45$*0$3O OZ$*8C-%8&+$+$'8)',%)+/$.%/%$%#$+,-.%AF*#$
8%$D%'J%$)*$ !$#%1I/'+#$0:8'0+$+-$0%'#$D+'$)*$O5<<5$*0$3OOQ5$*$O5;;5$*0$3O O>$G##*#$/*#-1&%)+#$,+//+E+/%0$,+0$+#$
)%)+#$./*#*8&*#$8%$&%E*1%$OQ5$*(')*8,'%8)+$C-*$+,-.%AF*#$0%'#$./*,I/'%#5$%C-*1%#$C-*$*J'=*0$0*8+/$*#,+1%/')%)*$
*$%./*#*8&%0$0*8+/$/*0-8*/%AB+5$#B+$%#$C-*$.+##-*0$-0%$0%'+/$(+1%&'1')%)*$*5$,+8#*C-*8&*0*8&*5$0%'+/$:8)',*$
)*$/+&%AB+$)%$0B+$)*$+E/%>$
A%57+./!*,B/7&#5*+7
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